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‘Abd al-‘Alī Bīrjandī, Iraj Afšār. Ma‘refat-e felāḥat (davāzdah bāb-e kešāvarzī) / Ma‘rifat-i
falāḥat (davazdāh bāb-i kišāvarzī. éd. Ī. Afšār, Tehrān, Mīrāṯ-e Maktūb, 1387/[2008], 233 p.
1 Texte  attribué  à  Bīrjandī ( m.  en  934  A.H./1528),  connu  en  particulier  comme
mathématicien et commentateur d’ouvrages d’astronomie de N. Ṭūsī.  Présentant des
ressemblances avec un texte très ancien, le Varz-Nāme de Qustūs Rūmī, ainsi qu’avec l’
Eršād al-Zerā‘e de Qāsem Heravī,  le Ma‘refat-e felāḥat aurait été composé en 929 A.H./
1523. Les traités d’agriculture persans étant plutôt rares avant le XIXe s., cette édition
vient enrichir le répertoire descriptif du genre, notamment grâce aux index de termes
techniques.
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